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esorado.—Se nombra, a partir del día 6 de di
! dj-•_1 pasado año) Jefe del Detall y de Estudios
scuela de Buzos al Teniente de Navío D. Pom
:araibini Díaz, en relevo del de su mismo em
clas2 D. Francisco Colom Delgado, que pasó
utar licencia pnr 19rido e Instructor de la
lada Escuela al Teniente de Navío D. José
López de Roda y Mein, en sustitución del
le Navío Marabini.
rid, 11 de enero de '1951.
Excmo
Sres...
s. Sres. ...
-REGALADO
ntivo de Profesarado.---Corño comprcndido en
I0 segundo de la Orden ¡Ministerial de 26 de
)re de 1944 (D.. •O. núm. 300), se concede el
ivo de Profesorado que en el mismo se ex
1 Teniente de Navío D. Ignacio Rojí Chacón.
rid, II de enero de 1951.
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REGALADO
Nowbramifentos.--Se nombra Instructor de la Es
cuela de Buzos al Capitán de Máquinas D. .Salvador
García Balanza, n partir del día 17 de dicimbr.e
de 1950, en relevo dl de su mismo empleo D. José
González S,ánchez,_que posó a otro destino.
Madrid, II de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
le nombra Instructor de la Escuela de Armas
rinas- en la Basé Naval de Balearzs al Capitán
D.. Antonio Pita Tovar, a partir del cija 15 de
)re del pasado año, en relevo del de su mismo
y c1as2 D. Felipe Arquero .Martínez, que-pasó
destino.
rid, II de enero de 1951.
S
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Excmo
Sres. ..
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REGALADO
•
Marinería y Tropa.
Enímenes.—Por haberse padecido error en la re
lación de Marineros Especialistas de Artillería admi
tidos a 'examen para ascenso al empleo inmediato, pu
blicada por Orden Ministerial de 18 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 290), se reproduce a c`ontinuación
debidamente rectificada :
Para Caibos segundos de Artiltería.
José Alpáñ.z Díaz.—Destructor Ulloa.
Luis Sánchez Na`varro.—Destructor Liniers.
Enrique Nieto Fabra.—Destructor Escaño.
Carmelo Marín Alduán.—Crucero Méndez Núñez.
Juan García Moreno.—Minador Vulcano.
José Magaruza Fernández.—Minador Vuleano.
Alberto Antúnez Martínez.—Cañowro ViceInte Yá
ñez Pinzón.
_Antonio López Fernández.—Cañonero, Vicente Yá
ñez Pinzón.
Juan López Espinosa.—Destructor ChurruCa.
Tomás Garrote Gutiérrez.—Cañonero Vasco. Nú
ñez de Balboa.
José Rodríguez Pita. 'Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
',Domingo Pena García.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
José María Penp. Corral.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Darío Rodríguez Rodrígue.z.—Crucero Miguel de
Cervantes. -
Francisco Aragón Pérez. ;Crucero 4.4lmiránite Cer
v.era.
• Alfonso Fernández Justo. Lancha torpedera
L. T.-21.
Francisco Rodríguez Otero.—Destructor Almiran
te Miranda.
Gonzalo Ledo Romay. Destructor Almirante Mi
randa.
Manuel Fernández Soutullo.--Destructor Almiran
te Miranda.
Francisco ,Pérez 'Canal: s.—Destructor Gravina.
Pedro Martínez Conesa. Destructor Gravilla.
Madrid, II de enero de 195_1.
Excmos. Sres....
Sres.
REGALADO
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudantes
Instructores e11 el Cuartel de Instrucción,-del Depar
tam.nto Marítimo de Cádiz, a partir del día 1.° de
enero de 1951, a los Cabos *eventuales siguientes:,
Francisco Cristóbal López.
José María Domínguez Rangel.
José María Rdevuelta Rodríguez.
•
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Serafín Sánchez Márqwz.
Francisco Romero Carrillo.
- Juan Pérez y Pérez.
Madrid, II de-enero de 1951.
Excinc-;. Sres....
Sres....
.■■••••..
REGALADO
. •
Marineros Especialistas.— Corno resultado de 'las
propuestas formuladas, son promovidos a Marine
ros Especialistás, con antigüedad a todos los efectos
de 20 de diciembre último pasado, los Ayudantes
Especialistas que a continuación se relacionan:
Maniobra.
José Carregal Sanguiao.
Emilio Redondo Díaz.
Feniando Carregal Escudero.
Antonia Olveira Santos.
Juan Cano Morata.
Juan A. Alexandre Fe:iúi
Rafae García García.
Fidel Gagb Asensio.
Pablo, del Val' García.
Mariano Sebastián Júdez.
Alfonso 1\larín Meca.
Aniceto Fernández Báez.
Prudencfo Martínez Samper.
José Zapata Orenes.
Julián Díez Giner.
Jesús Rodríguez Díez.
Tranqui;ino' Sánchez Alvarada.
Francisco Alartínez dei Río.
José Fernández Millet.
Ernesto Puertas Carrera.
Francisco Toledano Barroso.
Víctor Sánchez Pérez.
Antonio Gálvez Ruiz.
Jesús Izquierdo Ifiigtez.
Manuel Morales Rodríguez.
Juan J. Salas 'González.
Francisco- Carrascal Rodríguez
Antonio Martínez García.
Ang-eí Acosta Martínez.
José Céspedes Pefiáivez.
Juan López Huertas.
Antonio Arroyo Infantes.
Andrés Vigo Vilar.
Manuel' Espada Traverso.
José Ortega. Maestre.
Juan A. Moya Corbalán.
Luis Pineda Chicón.
Antonio Ramos López.
Luis León Larrinaga.
Antonio Ruiz Clavaín.
Mariano Gallego H'onorejo.
Angel Gómez Sánchez.
José Martín .Martín.
José A. Fernández Jiménez.
Antonio Guach Ferrer.
Jerónimo Sáez Rosique.
Pablo Jiménez de Yubera Yáñez.
Juan García Martínez.
Luis Gómez Carreiras.
Juan M. Ransez
José María Alvarez González.
Manuel Villar Moreno.
Ginés García Izquierdo.
Celestino Sanz Montero.
Paulino López López.
Nicomedes Suárez Acuña.
*Joaquín Avenza Molina.
Lorenzo Pedrero Laborda.
Manuel Lozano Segado.
Francisco Maciá ,Sáenz.
Manuel Carcases Serba.
Fernando Lavandeira Viiarifío.
Jesús Souto Alvarez.
Gabriel Urquía :Molina.
Eugenio Varela Morante.
Torpedistas.
Fernando Brenes López.
Lorenzo Gutiérrez Pérez.
José Balsalobre Castillejo.
:José González Rodríguez.
Angel' Carra'rero Rubio.
Manuel López Martín.
Manuel Casillas Sánchez.
Manuel Ponce Muiña. -
Francisco Suárez Vida rte.
José Luis López Vales.
Antonio García Sánchez.
Tusé León Valencia.
benjamín Martínez del Pino.
Gregorio González López.
Juan Ojeda Zamora:'
Ramón Vacas Fernández.
Pablo Férnández Quintana.
*fosé Martínez Laprecita.
Domingo Llort Hernández.
José Aguirre Gemente.
Manuel Cruceiros Carrasco.
Manuel Díaz López.
Antonio Sánchez Bustos.
Pedro Navarro Vidal.
Tomás Serrano Benito.
Eugenio Casado 'Gallardo.
• Electricistas,
Manuel Carreras García.
Constante Aller Alvarez.
David'Rodríguez López.
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Manuel. Moreno Páez.
Julio Hernáns Dcpico.
Germán Blanco Castor.
Rafael Manzano Befan.
Emilio Artáiz Luque.
Manuel Sanz Fernández.
Manuel Vérez Castelo.
Antonio Bautista Acevedo.
Angel! Gómez Salla.
Ramiro G. López Paz.
Manuel Moyano'Campos.
Angel Gómez Díaz.
José M. Górnez Blanco.
Ricardo Ares Díaz.
Marcelino Rodríguez Martín.
Carlos de la Vega Ig:esias.
José 'Otero Pena. • •
Manue;: Fernández _Antúnez.
Manuel Traversa Benítez.
José 'Rodríguez Durán.
Francisco, Molino Cheda-s.
Aurelio Vega Rodríguez.
Sebastián Pascual García.
Manue; .1• Rodríguez Varela.
Ricardo Pato Núñez.
Pedro Jiménez Ferrando.
Felipe Gutiérrez Juárez.
El,oy Muñoz Luque.
Rafael Ib-arlucea López.
Francisco Soto Silas.
Emilio López Sanjuán.
Leonardo Manos García.
Ricardo• Pérez Espirieira.
Manuel Ruiz Bas-Cristóbai.
Francisco Iglesias Bailo.
Ramón_ Silva, García.
Carlos \Santana Bengoechea.
Ginés Carrión Alartínez.
Enrique Estévez 'Cruces.
Pedro Guillén Gutiérrez.
Octavio Torres ortega.
Victoriano Caloto ‹,lIartínez.
José Veira. Vidal.
Adolfo Me:ón Pascual.
Antonio Ruiz Moreno.
- Francisco Freire Frieiro.
Marcos Gómez Gómez.
Miguel Caamaño Lestón.
EusebioPatricio Rodríguez..
Ginés Andréu Núñez.
Antonio Villalha Cabrera.
César Bonome Ramos.
Alfredo Abad( Soto.
•■•
Radiotelegrafistas.
Rufino Peligros Rodríguez.
Gaspar Fernández Cayetano.
Mauricio, -l'agüe Martín.
.411,
Alfonso Barea Blanco.
Emi:io Iborra Blanco.
Lorenzo Martín del Río.
José M. García Portal:.
Francisco Marcha! Gálvez.
_Tul) Martínez Abad.
Federico Yeguas Pintó.
Gregorio Sáenz Pastor.
Jesús Galán Miguel.
Alerto julio Mainzer Ruiz.
Antonia Bahamonte Montero.
Juan Ribes Bas.
Ricardo Gómez Vázquez.
Angel: Lagunilla Sánchez.
Julián 'Arribas Rubio.
Agustín Sanz Alvarez. .
Rafael Serrano Marcos.
Amando Montebello López.
José Moreno González.
Gabriel Táuriz Parrilla.
'Andrés Pulido García.
Antonio Fernández García.
Antonio León Larrín,
Pedro Collado López.
A.nastasio Mir Plasín.
Manuel' Rodríguez Ballesteros.
Pedro Alvarez Palencia.
Cayetano Alvarez ¡Capilla.
Hipóllta,Antelo Traba.
-
Juan Pérez Fernández.
Luis Lorca Meroño.
Carlos J.---Martín Vázquez.
Luis Soto Ve!asco.
Pedro García Angtilb.
Angell Jaén Martín.
Victoriano Sandies Prada. -
Gnillermo López Vaca.
José Hernández 'Moreno.
rosé Luis Merchán 'Martínez.
Luis E. Estrada Carpi.
Ginés Botella Go-nzález.
Antonio Mariño Martínez.
José M. Díaz Ruiz.
'Luis Hernández
Juan Costas Rivas:
Miguel García Vendrell.
Manuel Ruiz Alcaraz.
Rafael Cordero Durán.
Juan M. López Nieves.
Antonio Sánchez \Galán.
Israel' Sánchez Moraleda.
Gabriel López Aldehuela.
Francisco López López.
Felipe Rodríguez Seoane.
Joaquín Jiménez Bravo.,
Mecánicos.
Senén Yugueros Beitía.
Juan Campos Valerde.
41,
TI
2
1
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Fernando Figueira Louro.
'rosé Martínez Cendán.
:José Martínez Gálvez.
Francisco Fol Domingo.
Pedro Martínez Pividal.
Bernardino Bernabéu Reig.
l'osé Catalá -Munuera.
tarlos Castelos Martínez.
Miguel Carrión García.
Vicente González Ll'uesma.
Manuel Muñoz Altuna.
Rafae1 Lermo Miguel.
Antonio Díaz Cardón.
Manuel Gómez Serrano.
"fosé Lorenzo Cobelo.
Ramiro Martínez. Novq.
José María dell Río Fernández.
Antonio García 'Mol-daño.
José Díaz Serra:bo.
Antonio Fornell Verdugo.
Jorge Navarro Muñoz.
José Ojeda Vázquez.
Nicolás Ibáñez Villar.
Luis Castel:eiro Fernández.
José Cid Castrillón,
Ezequiel Ruda Cavero. ,
Sebastián Miralles Fornés.
Benjamín Beato
Rafael Vargas Pérez.
Alfonso .Rodríguez Sobrino._
'Rafael Victoria Gómez.
Gustavo. Carreras García.
Pedro Rodrígue• Domínguez.
Mauricio Pons Boigas.
Aliger López Marín.
Andrés Pérez Lorenzo.
Manuel Bouza Sánchez.
Ramiro Mosquera López.
José Fernández Serantes.
Domingo M. Varela Fernández,
José L. Alonso Area. .
Armando Mato Loureiro.
Felipe Fernández Doce.
Antonio Gómez Cela.
Pascual 1\1:ontero Oneto.
José Pardiñas
Antela. Gago Sánchez. -
Juan A. Conde Fernández.
0:egario Caeiro Loira.
Pedro González Arias.
Manuel: Díaz Cereijo.
Antonio Caro Bernal.
Gabriel Leira Blaya.
Luis Pirieíro Castrillón.
Anzanuenses.
Manuel Caracuel Contreras.
Manue: García Alba.
RP1111-fl Ratirn Tié)-)e7 4
Rafael Moreno Rodríguez.
Juan J. Domínguez Seco.,
José Sánchez Girnénez.
Salvador eáceres Martín.
Francisco J. Esparza Payá.
Carmelo Be.lizón
Antonio García Pérez.
Bernardo Ferriz Hernández.
Francisco Fernández Sánchez.
Andrés Sánalez Velasco.
'José Navarr9 Pernia.
Francisco Sánchez García.
Francisco Martínez Mai.
< Juan A. Toro, Romero.
José Zúriiga Pérez.
José Pastor Román.
José López Veiga.
Aniab!e Breiio Cribeiro.
José María Sanesteban Rodríguez.
Fukencio Sampedro Manzana.
José A. Gonzalo Romero.
Luis Ropero de Pablo.
José, 'Sánchez Amaya.
Luis Ruiz Antón.
Adolfo Alcoba del Campo.
Manuel Moguer
Sanitarios.
Carlos Vizoso Rodríguez.
Dioscórides. Casquero Gangoso.
Juan Aguilera Luna.
José García Astigatrabía.
Cipriano: García Martínez.
José L. Pérez Cesta.
'Alejo Mateo Triviño.
Fermín González Díaz_
Mariano Sánchez Rodríguez.
Vicente Miralles Monfort.
Antonio Gil Devesa.
Madrid'; II de enero de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. -...
o .11•••••••
REGALADC
SERVICIO DE PERSONA
Maestranza de la Armada.
Nombrainientes.--Conlo continuación a las Orde
nesMinisteriales de 27 de julio, 17 de nbviembre y
de dici2mbre de 195o (D. O. números 177, 264
y 29(4, respectivamente), y pc.r haber jes.ultado apro
bados en el examen correspondiente, se promuew, a
la categoría de Auxibres Administrativos de seguri
da a las de tercera que a continuación se detallan
o
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Señorita Leonor Gómez Torrente.
Señorita Esperanza Barranco Baños.
Señorita Antonia Cebas "Fernández.
■1.
'Confiriéndoseles, en su nueva cat.goría, la antigüe
dad de 30 de noviembre de 19r10 v efectos adminis_ .
trativos a partir de la revista de I.° de diciembft del
mismo año, quedando destinadas en los mismos des
tinos que actualmente desempeñan en z1 Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, ji de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Gen.ral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante je
fe del Servicio de P,erSonal y General Jefe Sup2-
rior de Contabilidad.
Nombrt.mientos.--Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 27 clj
julio de 1950 (D. O. núm. 177) para cubrir vacantes
en la Segunda Sección de la-Maestranza de la Ar
mada en el D-épartamento ¡Marítimo cl El Ferrol del
Caudillo, se nombra Auxiliar Administrativo de ter
cera a los paisanos que a continuación se relacionan,
los Cuales quedarán destinados evi 1 citado Departa
mento.
Guillermo Leira Evia.
Pedro Rodríguez Faraldo.
Manuel Rivera Banal
José Lal Veiga.
Emilio Bacariza Cagigas.
julio Labisbal Montero. ¡laza de gracia.
-
Jaime Núñez Mille.—Plaza de gracia: -
Pedro Pita Sthira.--Plaza de gracia.
Enrique García Marín.—Plaza de gracia.
A todos ellos se les confiere la antigii:dad de 1.° de
enero de 1951 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en diU tomen posesión
de sus destinos.
¡Madrid, 11 de enero de 1951.
REGALADO
Excmns. Sres. Capitán .General del Departamnto
Marítimo de El Ferrol del kCaudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y General Je•le Supe
. rior de Contabilidad.
Como resolución al examen-concurso convoca
do poil l'a Orden Ministerial de 21 de septiembre
de 1950 (D. O. núm. 219), se- promueve a la ca
tegoría de Operario, de prim,era (Torpedos) de la
Maestranza de la Armada al 'Operario de segunda
• (Mecánico Ajustador). Fernando García Dopico, con
la antigüedad de 16 de diciembre de 1950 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de enero de 1951,
quedando destinado en Torpedos y Armas Subma
rinas dei Departamento_.,Marítimo de—E1 Fer•rol de;
Caudillo.
Madrid, II de enero de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departam,nto
,Marítimo dé El Ferrol del Caullillo, Almirante Te
!
fe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
C1-=-
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Se dispone que el Sargento de Infante
ría d. Marina D. José Rico Rey efectúe urgentemen
te su presentación en la Escuela Militar de Montaña
(jaca) al objeto de tomar 'parte en el curso de Esca
ladores convocado por la Orden ,Ministerial de 30 d:
noviembres de 1950 (D. O. del Ejército núm. 276), a
fin de obtener el diploma correspondiente.
Madrid, 13 de enero de 1951.
REGALADO
ORDENES* DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de. San Heignenegihlo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo d los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y MilitarOrden de San Hermenegildo, se ha szrvi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal dé la Armada que figura :n la
siguiente relnción.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
IIASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO D.-T, 1945 EN ADELANTE.
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR TENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DF. ESTA NUEVA `CON
•
CESIÓN.
Intepdencia.
Teniente Coronel, activo, D. Federico Curt Améri
go con antigüedad de 2 cl octubre de 1950, a partir
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de 1 de noviembre de 1950. Cursó la documentación
d Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
14ASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESE
TAS ANUA-LES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945-(D. O. Núm. 161).
Infantería de Marina.
-
Teniente-, activo, D. Francisco Bogas Lorenzo, con
antigüedad de So de julio de 195o, a partir de 1 de\
agosto de 1950. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Calculadores.
, Calotilador primero, actívo, D. Manu.1 Fernán
dez Oliva, con antigiiedad de u de febrero de 49
a partir de 1 de marzo de 1918. Cursó la.documenz
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de .cnero de 195i,
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. Io, pág. i35'.)
o
REQUISITORIAS
Dan Manuel Ruiz y Gonzálvez, Capitán de Corbe
ta, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Gandía y Juez instructor del mismo,
Por la presente Requisitoria se cita, llama y em
plaza al inscripto de Marina Vicente Riera: Piera, de
veinte años de edad, soltero, del estatura regular,
ojos azulá-dos, cejas claras, pelo castaño, frente es
trecha, nariz corta, boca pequeña. color bueno, barba
naciente; natural de Gandía, residencia en Grao de
Gándía, Illajo de Angel y de 'Rosalía; para que se
presente en 'este .Juzgado Militar, sito en el Grao
de. Gandía, en el término de treinta días, a contardesde 'la publicación de esta Requisitoria eñ los Diarios Oficiales correspondientes, para responder a. los
cargos que le resulten en el expediente que. para la,dclaracia de prófugo instruyo en contra del mismo
cumpliendo lo diSpuesto .en el artículo mo de la Leiyde. Reclutamiento de la Marinería de la Armada de
ovo
19 de noviembre le 1915, y artículo 198 del Regla
mento para su aplicación.
Al propio tiempo ruego y encargo a las Autorida
des y Agent:s de Policía procedan a la busca y cap
tura del indiYiduo de referencia para su conducción
a este Juzgado.
Gandía, 8 de enero de 1951.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Manud Ruiz.
José. Robustiano- Castro SJItiago, hijo- de Luciano.
'y de •ocorró, natural dé Dena; Ayuntamiento: de
Meaño, provincia de Pontevedra, de estado saltero,
profesión Labrador, de veinte años de edad, de esta
tura bajo-; .ojos, 'cejas-y pelo castaños; frente, nariz
y boca regulares; color buena,. barba brotante, y cu
ya:S demás serias personales se ignoran, dómiciliado
últimamente en el lugar de .Coirón, de la parroquia
de .Dena; sujeto a expediente' por falta de concentra
ción para ingresar en el servicio, comparecerá, en el
térinino de treinta días, ante el Juez instructor, Te
sniente de Navío R. N. A. don Julián Múgica y Ortiz
de Zárate, Ayudante'iMilitár.de Marina de Sangenjo,
a responder de los cargos que le resulten en el aludi
do expediente, bajo apercibimiento de que,- si no10
efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 16 de diciembre de 1950.—El Jujz ms
trt.ictor, Julián Múgica.
Antonio Carballa, Martínez, hijo de Manuel y
Esmeralda, natural de Adigna, Ayuntamiento de San
genjo y provincia, de Pontzvedra, de estado soltero,
profesión Labrador, de veinte arios de edad, de es
tatura regular, ojos verdosos, cejas y pelo negros,frente, nariz y boca regulares; color bueno, barba
poca, .y cuyas demás señas personales actualmente, se
ignoran, domiciliado últimamente en el lugar del Catadoiro, de la parroquia de Adigna; sujeto a expediente por falta de concentración para ingresar en elservicio, comparecerá, en el término (12 treinta días,
ante el Juez instructor, Teniente de Navío R. N. A.
dan Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Ayudante Militar de' Marina de Sangenjo, a responder de los car
gos que le resultan en el mencionado expediente, bajoapercibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 16 de diciembre de 1950.—E1 Ju z ins
•ructor, Milán Múgica.
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